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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkimuksessa selvittelen, miksi ihmiset eivät yrityksistä huolimatta työllisty pysyvästi tai edes määräajaksi vaikka heille tarjottaisiin
työpaikka. Tutkimuksessani halusin pohtia sitä, onko uusien työpaikkojen luominen ainoa ja oikea ratkaisu pitkäaikaistyöttömyyden
hoitamiseksi. Työskentelin kahdeksan votta työllistämishanke -Melluraiteessa työvoimasuunnittelijana ja osallistuin noin 700 asiakkaan elämän
tilanteen arviointiin työllistämisen näkökulmasta. Tutkimuksessani haastattelin 12 Melluraiteen asiakasta. Nuorin haastateltava oli 40 vuotta ja
vanhin 56-vuotias. Haastatteluissa pyrin löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: millainen on asiakkaiden käsitys työstä, työssä
viihtymisestä, kokemukset syrjäytymisestä ja mitkä tekijät ovat aiheuttaneet työn keskeyttämisen. Lisäksi selvittelin myös heidän
elämäntapaansa ja tulevaisuuden suunnitelmia.
Haastateltavat jaoin kolmeen ryhmään seuraavasti: ryhmä A oli keskeyttäneiden ryhmä, ryhmä B oli pätkätyöntekijöiden ryhmä ja ryhmä C oli
työrajoitteisten ryhmä. Jokaiseen ryhmää tuli kuhunkin 4 haastateltavaa. Tutkimusongelmia käsittelin ryhmittäin, ryhmien välillä ei ollut
oleellisia eroja. Tuloksia on analysoitu kokonaisuutena, ei ryhmittäin. Tutkimuksenn keskeisimpinä lähteinä on käytetty Pasi Ilosen pro gradu
-tutkielmaa (2006), Teija Frangenin(2003) ja Sanna Martikaisen tutkielmia (2002), jotka sivusivat läheisesti omaa aihettani. Muina keskeisinä
lähteinä on käytetty Kortteisen ja Tuomikosken (1998) työtön -tutkimusta sekä Kari Vähätalon (1998) Työttömyys ja suomalaine yhteiskunta
-teosta.
Viitekehyksenä ja työllistymisen esteinä määrittävinä tekijöinä olivat muun muassa käsitteet: elämänhallinta, työstä syrjäytyminen, aikaisempi
työhistoria ja lapsuuden kodin perinne. Tulosten perusteella kaikki haastateltavat suhtautuivat hyvin myönteisesti työhön,heillä oli selkeä kuva,
minkälainen työ oli heille sopiva. Raha ei ollut työssä viihtymisen tärkein määrittäjä vaan henkinen hyvinvointi työpaikalla. Haastateltavat eivät
kokeneet itseään syrjäytyneeksi, useimmilla oli melko vilkas seuraelämä. Työn keskeyttämiseen ei löytynyt selkeää syytä. Syyksi mainittiin
muun muassa hoitamaton masennus, stressi tai yksinkertaisesti viina. Työn keskeyttämisen syiden selvittäminen vaatisikin perusteellisempaa ja
syvällisempää tutkimusta. Elämäntavoiltaan haastateltavat eivät poikenneet työssä käyvistä. Haastateltavien tulevaisuuden suunnitelmat olivat
hyvin realistisia, joihin sisältyi monien osalta myös työ.
Pitkäaikaistyöttömyys on syvempi ongelma ja keinot sen purkamiseksi vaativat perusteellista ja syvällistä paneutumista työttömän ongelmiin.
Keinoina pitkäaikaistyöttömien ongelmiin ehdottaisin, että perustettaisiin Melluraiteen tapaisia moniammatillisia alueellisia yksiköitä sekä
lisätttäisiin joustavuutta työllistämiseen, kehitettäisiin ns. matalan kynnyksen työpaikkoja pitkäaikaistyöttömien saamiseksi takaisin työelämään.
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